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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam  skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara penulis diacukan dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 























"Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 
dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah." 
(Kahlil Gibran) 
 
"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, 
namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi." 
(Ernest Newman) 
 
“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
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kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 
 
1. Kedua orangtuaku, ayah dan ibu yang selalu mendo’akanku serta telah 
memberikan semangat, kasih sayang, pengorbanan, keikhlasannya yang sangat 
luar biasa dan selalu memberikan yang terbaik untukku demi terselesaikannya 
karya ini. 
2. Adikku Galih yang selalu member warna dan semangat dalam hidupku. 
3. Keluarga besar tersayang terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran dan 
do’anya. 
5. Teman-teman seperjuangan PGSD angkatan 2011 khususnya kelas A yang 
selalu memberi kenangan yang terbaik selama perkuliahan dan selalu menjadi 
teman dalam suka maupun duka. Semoga kebersamaan yang kita jalin tetap 
selalu terjalin meskipun kita sudah tidak bersama lagi. 
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui 
penggunaan strategi pembelajaran CRH pada siswa kelas VB SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VB SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta berjumlah 32 anak, 
terdiri dari 15 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki, subjek pelaku tindakan yaitu 
peneliti dan guru kelas VB dengan objek penelitiannya adalah motivasi dan hasil 
belajar siswa serta strategi CRH. Tindakan dilaksanakan selama 2 siklus setiap siklus 
terdiri dari dua pertemuan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan motivasi dan hasil belajar 
siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi CRH. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap prasiklus, siklus I dan siklus II. 
Peningkatan motivasi dapat dilihat antara lain: Hasrat dan keinginan berhasil 
meningkat dari 21,875% (prasiklus) menjadi 93,75% (siklus II pertemuan II). 
Dorongan dan kebutuhan dalam belajar meningkat dari 37,5% (prasiklus) menjadi 
90,625% (siklus II pertemuan II). Penghargaan dalam belajar meningkat dari 37,5% 
(prasiklus), menjadi 84,375% (siklus II pertemuan II). Kegiatan yang menarik dalam 
belajar meningkat dari 31,25% (prasiklus), menjadi 84,375% (siklus II pertemuan II). 
Lingkungan belajar yang kondusif meningkat dari 31,25% (prasiklus), menjadi 
90,625% (siklus II pertemuan II). Selain peningkatan motivasi belajar, hasil belajar 
siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan 
pembelajaran dari dari 31,25% (prasiklus) menjadi 93,75% (siklus II pertemuan II). 
 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan 
karunia-Nya, serta sholawat senantiasa tercurah kepada nabi junjungan umat, 
Rasullallah  SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 
berjudul “Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar melalui Strategi Pembelajaran 
Course Review Horay pada Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan Siswa Kelas V 
SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015.” Skripsi ini 
disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai derajat sarjana S-1 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis  banyak  mendapatkan  bimbingan 
dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 
terselesaikan. Untuk itu  penulis  menyampaikan  terima kasih  kepada yang 
terhormat:  
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu  Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan izinnya kepada penulis dalam melakukan penelitian. 
2. Dr. H.  Samino, M.M, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan 
izinnya kepada penulis dalam melakukan penelitian. 
3. Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd, Pembimbing yang telah meluangkan waktu 
untuk memberi bimbingan, petunjuk, serta pengarahan dengan penuh kesabaran 
dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesai. Terima kasih telah mendidik 
dan memberikan ilmunya kepada penulis. 
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4. Drs. Achmad Fathoni, S.H, M. Pd Pembimbing Akademik yang telah  banyak 
memberikan solusi mengenai persoalan akademik serta banyak memberikan 
bantuan dan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 
5. Dosen-dosen FKIP khususnya PGSD, terima kasih telah mendidik dan 
memberikan ilmunya selama ini. Semoga menjadi bekal yang bermanfaat bagi 
penulis di masa yang akan datang. 
6. Bapak Muzaini S.Ag,S.Pd.SD,M.M, Kepala sekolah SD Muhammadiyah 1 
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berkenan memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta yang telah 
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9. Dan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, dan terutama dalam 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu 
persatu…Terima kasih banyak … 
Dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa 
karya ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan, 
maka dari itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan. Semoga 
penyusunan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi 
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